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Abstract:W ith themethods of literature invest igation, mathemat ica l statistics, experim enta lmethod,
log ica l ana lysis and so on, it researches into each index sign of body appearance. The resu lt show ed
obv iously that the characteristics o f the ath lete s body is fat percentage and the incomplete inverse
cone stream line som atic type. The ir index of ach illes tendon length /ankle w idth is smaller and a
ch illes tendon leng th is shorter. In the body shape, the elite triathletes in China is stronger than the
fo reign exce llent triathletes.
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运动员 28名,平均年龄 21. 86岁, 包括本次比赛前 8
名中的 5名选手,国际及国内健将 9名, 一级运动员 8
名,其他 11名;女运动员 25名,平均年龄 21. 52岁, 包
括本次比赛的前 8名选手,国际及国内健将 14名, 一
级运动员 9名。
1. 2 研究方法
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指标按其重要程度赋值 非常重要 = 5、较为重要 = 4、





2. 1. 3 决选指标
表 1 运动员身体形态因子成分分析及其组成的具体指标
性别 代号 贡献率% 主成分命名 具体指标
男 1 41. 373 身体基本形态 身高、B、小腿长、指距、手面积
2 22. 679 身体成分 克托莱指数、身体脂肪率
3 15. 574 专项身体形态 跟腱长 /踝围、髂宽 /肩宽
累积 79. 626 KMO= 0. 728
Bartlet球形检验相关矩阵的卡方检验 157. 424
显著性水平 = 0. 000 自由度 = 36
女 1 39. 428 身体基本形态 身高、B、小腿长、指距、手面积
2 22. 673 身体成分 克托莱指数、身体脂肪率
3 15. 662 专项身体形态 跟腱 /踝围、髂宽 /肩宽
累积 77. 764 KMO= 0. 631
Bartlet球形检验相关矩阵的卡方检验 127. 102
显著性水平 = 0. 000 自由度 = 36













2. 2. 1 我国优秀铁人三项运动员身体形态各指标权重
图 1 我国优秀铁人三项运动员身体形态指标的权重值
根据旋转后的因子载荷矩阵及相应的公式,从而
















, ji反映第 j个指标在第 i个因子中所占的权
重。其中 aji是旋转后的载荷矩阵的第 j行第 i列的元






大, 仅跟腱长 /踝围的权重明显较小, 身体脂肪率和
(髂宽 /肩宽 ) 100的权重相对较小,这正说明对于铁
人三项运动员来说, 其项目本身的特点决定对其身体
形态的各项指标要求相对比较均衡。













并具有显著性差异 (P < 0. 01)。可见, 我国运动员在
身体外在形态上与国外选手相比较为粗壮。
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身高 ( cm ) 0. 130 176. 139 6. 446 0. 127 165. 368 6. 091
克托莱指数 ( kg 1000 / cm ) 0. 124 400. 879 33. 409 0. 125 352. 305 26. 679
大转子上缘最高点至足跟 0. 122 87. 375 3. 685 0. 115 83. 796 4. 250
小腿长 ( cm ) 0. 119 43. 993 2. 909 0. 127 39. 912 2. 799
跟腱长 ( cm ) /踝围 ( cm ) 0. 069 1. 373 0. 082 0. 064 1. 318 0. 133
指距 ( cm ) 0. 120 179. 646 7. 347 0. 131 168. 868 5. 253
手面积 ( cm2 ) 0. 121 152. 595 9. 586 0. 123 127. 562 7. 508
身体脂肪率 ( BF% ) 0. 103 17. 221 3. 807 0. 084 24. 284 3. 258











身 男 28 176. 14 6. 45 36 180. 44 5. 01 27 179. 62 7. 99 36 181. 96 5. 47*
高 女 25 165. 37 6. 09 36 166. 78 6. 45 20 166. 03 6. 63 34 165. 81 5. 86*
体 男 28 70. 17 7. 54 36 69. 78 5. 29 27 68. 93 5. 00 36 69. 57 5. 01*
重 女 25 56. 30 5. 68 36 55. 71 3. 98 20 54. 44 3. 95 34 53. 47 4. 37*
克托莱 男 28 400. 88 32. 81 36 386. 42 22. 99 27 383. 74 21. 88 36 381. 99 18. 87*




( 400. 0 27. 0), 女子则低于女子公路自行车运动员
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